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TRAININGSPROGRAMMA “INLEIDING IN HET GEBRUIK VAN STATA” 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor deelname aan de training “INLEIDING IN HET GEBRUIK 
VAN STATA”. Tijdens deze training wordt er kennis over statistiek en vaardigheden in STATA 
bijgebracht aan de deelnemers. Met deze kennis en vaardigheden zijn de deelnemers beter in 
staat kwantitatief onderzoek uit te voeren en te beoordelen. 
 
 
De training wordt verzorgd door Dr. Gijs Dekkers en is bestemd voor docenten en 
wetenschappers die zich willen verdiepen in het gebruik van STATA. Tijdens deze training 
worden de punten, dataverzameling, dataverwerking en data-analyse in STATA, behandeld. 
Vooral bij data-analyse wordt er meer diepgang gegeven aan beschrijvende en verklarende 
technieken binnen de statistiek. Dit stelt de deelnemer instaat de uitkomsten correct te 
interpreteren en de juiste conclusies te trekken. 
 
 
Duur van de cursus 
De cursus duurt 3 dagen met elke dag een sessie van drie uren. De start van de cursus is op 
dinsdag 28 januari en eindigt op donderdag 30 januari. Zie trainingsschema hieronder: 
 
Dinsdag 28 januari 2014 9.00-12.00 
Woensdag 29 januari 2014 9.00-12.00 
Donderdag 30 januari 2014 9.00-12.00 
 
 
De relevante gegevens voor de deelnemers volgen hieronder: 
Plaats: Gebouw 6 lokaal B9 
Dagen: dinsdag, woensdag en donderdag 
Tijd: 9.00u – 12.00u 
Start: 28 januari 2014 
Einde: 30 januari 2014 
Trainer: Dr. Gijs Dekkers 
 
Let wel: Maximaal 20 deelnemers 
De deelnemers worden geacht voorkennis te hebben van multivariate statistiek. 
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Voor deelname kunt u zich via de mail aanmelden.  
 
Aanmelding via:  sstc@uvs.edu 
         
 
Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met: 
- Dhr. E. Joemai  (etienne.joemai@uvs.edu) 
- Mw. R. Sobhie  (rosita.sobhie@uvs.edu) 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Etienne Joemai MSc. 
  
